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30 марта 2012 г. исполнилось 60 лет профессору Гураму Германовичу Ахаладзе – талантливому хи-
рургу, одному из ведущих специалистов в области хирургии печени, желчных путей и поджелудочной 
железы. 
Гурам Германович Ахаладзе закончил лечебный факультет Тбилисского государственного медицинско-
го института в 1975 г. Проработав 2 года в районной больнице, прошел клиническую ординатуру в отделе-
нии хирургии печени и желчных путей РНЦХ им. Б.В. Петровского, во время которой выполнил и защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Повторные операции при неудовлетворительных результатах холе-
доходуоденостомии». С 1983-го по 1993 г. работал в должности ассистента, доцента и профессора кафедры 
хирургических болезней Тбилисского государственного медицинского университета. С 1986-го по 1989 г. 
прошел докторантуру в отделе хирургии печени ММА им. И.М. Сеченова под руководством профессора. 
Э.И. Гальперина и в 1994 г. защитил докторскую диссертацию, посвященную вопросам патофизиологии 
и лечения гнойного холангита. Далее работал последовательно в должности старшего, ведущего, а за-
тем главного научного сотрудника отдела хирургии печени ММА им. И.М. Сеченова. С 2003-го по 2007 г. 
Г.Г. Ахаладзе – профессор кафедры факультетской хирургии, а с 2007 г. по настоящее время – профессор 
кафедры хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Гурам Германович – высококвалифицированный хирург, выполняющий сложные операции на печени, 
желчных протоках и поджелудочной железе, эксперт по лечению гнойных заболеваний органов гепатопан-
креатодуоденальной зоны. Гурам Германович внес большой вклад в развитие представлений о патогенезе 
и лечении гнойного холангита, абсцессов печени и билиарного сепсиса. 
Автор более 120 научных публикаций, среди которых авторские свидетельства и главы в фундамен-
тальных руководствах: «50 лекций по хирургии», «80 лекций по хирургии» и «Руководство по хирургии 
желчных путей», «Лекции по гепатопанкреатобилиарной хирургии». 
Под руководством Г.Г. Ахаладзе выполнены 4 кандидатские диссертации, посвященные разработке ме-
тодов хирургического лечения непаразитарных кист печени, хронического панкреатита, абсцессов печени 
и механической желтухи.
В течение нескольких лет Г.Г. Ахаладзе был членом редакционного совета журнала «Hepato-
Gastroenterology». Многие годы является членом редколлегии журнала «Анналы хирургической гепатоло-
гии», а недавно избран почетным членом Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ.
Редакция журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов», главный редактор академик 
С.В. Готье поздравляют Гурама Германовича с юбилеем, желают ему здоровья и долгих лет активной хи-
рургической деятельности.
